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Resumen 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la autoeficacia y el 
logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de 
la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016, estudio realizado en el marco de 
la constante problemática por los deficientes logros de aprendizaje en estudiantes del nivel 
educativo de secundaria. Fue una investigación realizada en el enfoque cuantitativo, del 
tipo sustantiva o de base, con un diseño descriptivo correlacional, no experimental y 
transversal. La muestra  estuvo conformada por 86 estudiantes de 5° grado de educación 
secundaria. El instrumento que nos permitió recabar la información del caso, Inventario de 
autoeficacia, fue validado a través del criterio de jueces y se posibilitó la confiabilidad 
estadística mediante el coeficiente Alpha de Cronbach. Las conclusiones a las cuales se 
arribaron, son las siguientes: Existe relación significativa entre la autoeficacia, a nivel 
general y por las dimensiones cognitivas, motivacionales, afectivas y selectivas;  y el logro 
de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 
3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016,  
 





The objective of the research was to determine the relationship between self-efficacy 
and achievement of learning in the communication area of the 5th grade students of the 
I.E. 3091 of the district of Los Olivos, UGEL 02 - 2016, a study carried out in the context 
of the constant problem of poor student learning achievements at the secondary school 
level. It was a research carried out in the quantitative approach, of the substantive or base 
type, with a descriptive correlational design, not experimental and transversal. The sample 
consisted of 86 students of 5° grade secondary education. The instrument that allowed us 
to collect the information of the case, Inventory of self-efficacy, was validated through the 
criterion of judges and statistical reliability was enabled by the Alpha coefficient of 
Cronbach. The conclusions reached are the following: There is a significant relationship 
between self-efficacy, at a general level and cognitive, motivational, affective and 
selective dimensions; and the achievement of learning in the communication area of 
students of the 5th year of high school of the I.E. 3091 of the district of Los Olivos, UGEL 
02 – 2016. 
 







En la actualidad   se espera que desde el inicio de la escolaridad y de manera 
progresiva durante toda la Educación Básica, según las características de los estudiantes, 
así como de sus intereses y aptitudes particulares, se desarrollen y pongan en práctica los 
aprendizajes, en diversas situaciones vinculadas a las prácticas sociales. Este   logro es la 
preocupación final del sistema educativo, de ahí el interés por conocer los factores que 
intervienen o influyen en forma determinante sobre el logro de aprendizajes y el 
rendimiento académico. 
Dentro de los factores que influyen en el logro de los aprendizajes que  destacamos 
por su importancia y  que merece ser estudiado, es el concepto de la autoeficacia como 
medio de acción psicológica que establece los procedimientos y eficiencia que  los 
estudiantes que deben desarrollar su capacidades desde las mínimas condiciones hacia el 
logro de las habilidades,  para determinar si lo que indican las teorías se viene dando en 
términos prácticos, considerando las posibilidades de la autoeficacia en relación con el 
rendimiento académico. 
En el presente estudio, se trató de establecer averiguaciones respecto a la influencia 
que pueda estar ejerciendo la autoeficacia en el logro de los aprendizajes, y por ende del 
rendimiento académico, en estudiantes de quinto de secundaria. 
La presente investigación la presentamos en cinco capítulos, los cuales a 
continuación se detallan: 
Capítulo I, Planteamiento del estudio, en la misma se describe la problemática 
respecto a las variables autoeficacia y logro de aprendizajes, para ello se formularon las 
preguntas de investigación, el sistema de objetivos y la importancia y alcance del estudio. 
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Capítulo II: Marco teórico en ella se inicia con la descripción de los antecedentes de 
tesis realizadas a nivel nacional e internacional, del mismo modo se analizó la variable 
desde el enfoque de la teoría de la administración para la variable gestión de la 
información así como de las normas sociales, técnicas y académicas respecto a la variable 
riesgos de seguridad de la información en el marco de la formación profesional. 
Capítulo III: Planteamiento y descripción de las hipótesis y variables, del mismo 
modo describe la operacionalización de las variables con el propósito de ser medido desde 
la percepción de los encuestados dentro de la misma se propone el número de ítems, las 
dimensiones e indicadores. 
Capítulo IV: Metodología de la investigación, se inicia con la descripción del 
enfoque de investigación, determinando el tipo y diseño de estudio que es descriptivo 
correlacional complementándose con la estrategia para la prueba de hipótesis, del mismo 
modo describe una población finita y determinando una muestra probabilística mediante la 
técnica aleatoria simple, se describe las técnicas e instrumentos utilizados, y finalmente, se 
informa sobre el procedimiento estadístico realizado. 
Capítulo V: Expone los resultados, considerando la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, resultados de los estadísticos descriptivos e inferenciales; así como, la 
discusión de los resultados. Finalmente se plantean las conclusiones, recomendaciones y  







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Toda persona, está dotada de una gran variedad de capacidades que, a lo largo de su 
vida, va desarrollando en función de las diversas experiencias que vivencia directa o 
indirectamente y del uso de estrategias para procesarlas, enriquecerlas y transformarlas; 
convirtiéndose muchas de estas capacidades en competencias para  un desarrollo pertinente  
a las exigencias del medio donde se desenvuelve. 
En ese sentido, el sistema educativo contribuye al logro de aprendizajes 
fundamentales los cuales están incluidos en los objetivos estratégicos del Proyecto 
Educativo Nacional (PEN) para un desarrollo adecuado del estudiante en el contexto 
social, económico, político, religioso, etc. desde su individualidad e interacción con su 
entorno sociocultural y ambiental, sus propias características generacionales, las distintas 
identidades que lo definen, y las raíces históricas y culturales que le dan sentido de 
pertenencia.  A esto, podemos decir también, que encontraremos diferencias, por cada 
persona, en la adquisición de creencias respecto de sí mismas, sobre el potencial que 
poseen para el logro de los objetivos en mención. 
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Este conjunto de creencias respecto sobre uno mismo son lo que, de acuerdo a la 
Teoría Social Cognitiva de Bandura (1987), se define como Autoeficacia. A partir de esta 
teoría nace el concepto de autoeficacia, entendiendo como tal “los juicios de cada 
individuo sobre su capacidad, en base a los cuales organizará y ejecutará sus actos de 
modo que le permitan alcanzar el rendimiento deseado” (Bandura, 1986: 391).  
 El constructor de la autoeficacia, sus características, su medida y su repercusión en 
la conducta humana ha motivado el interés de investigadores de todos los ámbitos. Su 
importancia se fundamenta en numerosas investigaciones, en las que se identifica fuertes 
vínculos entre las creencias de eficacia y dominios importantes de la actividad humana. 
La investigación educativa ha centrado múltiples estudios en las creencias de 
autoeficacia, especialmente en el área de la autorregulación y la motivación académica 
. La importancia de la autoeficacia en la educación se fundamenta en los hallazgos 
de diversas investigaciones en las que se ha encontrado que, un elevado nivel de 
autoeficacia percibida se ha mostrado como un elemento protector que hace aumentar la 
motivación y la consecución académica. (Bandura, 1982, 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 
citado en Adeyemo, 2007; Bandura, Barbabaranelli, Caprara & Pastorelli, 1996; citados en 
Carrasco & del barrio, 2002) 
La   teoría de la autoeficacia de Bandura en el ámbito educativo  muestra cómo los 
estudiantes con altas expectativas de autoeficacia gozan de mayor motivación académica. 
Asimismo, obtienen mejores resultados, son más capaces de autorregular eficazmente su 
aprendizaje y muestran mayor motivación intrínseca cuando aprenden.  
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En consecuencia, la mejora de las expectativas de autoeficacia incrementa la 
motivación y el rendimiento en las tareas de aprendizaje. 
Se puede señalar entonces, en función al ámbito educativo, que es conveniente que 
“el docente procure, en su práctica, fomentar el desarrollo de la confianza personal de sus 
estudiantes, a través de prácticas autorregulatorias y de hábitos académicos adecuados, que 
les ayuden a generalizar sus creencias de autoeficacia”. (Mejía, 2005, p. 43) 
Para el presente estudio, se podría afirmar entonces, que los estudiantes se formulan 
una serie de juicios sobre su autoeficacia para afrontar las diversas tareas académicas; 
asumidas como parte del proceso para el logro de los aprendizajes. 
Es por lo anteriormente expuesto que a través de esta investigación se pretende 
encontrar algún grado de relación entre la autoeficacia  y el logro de aprendizaje en el área 
de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los 
Olivos, UGEL 02 – 2016. 
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
- ¿Cuál es la relación entre autoeficacia y el logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de 





1.2.2. Problemas específicos 
PE 1 ¿Cuál es la relación entre autoeficacia, en su dimensión cognitiva, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la 
I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016? 
PE 2 ¿Cuál es la relación entre autoeficacia, en su dimensión motivacional, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la 
I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016? 
PE 3 ¿Cuál es la relación entre autoeficacia, en su dimensión afectiva, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la 
I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016? 
PE 4 ¿Cuál es la relación entre autoeficacia, en su dimensión selectiva, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la 
I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
- Determinar la relación entre autoeficacia y el logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de 
Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
OE 1  Establecer la relación entre autoeficacia, en su dimensión cognitiva, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la 
I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
OE 2 Establecer la relación entre autoeficacia, en su dimensión motivacional, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la 
I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
OE 3 Establecer la relación entre autoeficacia, en su dimensión afectiva, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la 
I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
OE 4 Establecer la relación entre autoeficacia, en su dimensión selectiva, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la 
I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
A nivel teórico, la presente investigación permitirá conocer y establecer relaciones 
entre la autoeficacia y el logro de aprendizajes los estudiantes del 5º de secundaria de la 
I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016, de ahí que posea un valor 
fundamental, sobre todo, para el entendimiento de la teoría social cognitiva  y su estudio 
en poblaciones con características similares a la utilizada en la presente. 
La teoría social-cognitiva (Bandura, 1987; 1997) es uno de los sistemas conceptuales 
más influyentes de la psicología contemporánea, aseveración que se puede constatar 
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consultando las bases académicas de datos. Así, por ejemplo, se encontró que, en un solo 
año, se escribieron más de 3000 artículos sobre “autoeficacia” (constructo clave de la 
mencionada teoría). Si bien el nivel de difusión en nuestro medio es aún limitado, si se lo 
compara con otros enfoques que han predominado largamente, se podría elaborar una 
síntesis del trabajo de investigadores locales que han construido escalas y/o generado 
líneas de investigación relacionadas.(Olaz 2012) 
La mayoría de las escalas y líneas de investigación encontradas se encuentran en 
proceso de desarrollo y requieren del aporte de nuevos estudios. Por ello, es de interés que 
sirva como estímulo intelectual para los profesionales del área y les ayude a identificar 
problemas de investigación congruentes con el modelo teórico mencionado. 
En lo pedagógico, contribuirá con la política pedagógica nacional, al permitir 
reconocer las características de los estudiantes del nivel de educación secundaria y de la 
muestra escogida; así como sus necesidades más urgentes. Incrementando el conocimiento 
y por ende, la comprensión de los mismos. De este modo, tomando en cuenta los 
resultados encontrados, permitirá sensibilizar al docente para el desarrollo de un pre 
diagnóstico y de estrategias alternativas que puedan ejecutarse en las sesiones de 
aprendizaje, para establecer el logro de los aprendizajes. 
En lo práctico, facilitará el acceso a información precisa y resumida sobre los 
fenómenos estudiados, en la población seleccionada, para futuras investigaciones 
relacionadas con las variables utilizadas. Como recurso para continuar la exploración de 
los constructos utilizados, en diversas poblaciones y momentos históricos. 
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La pretensión de mejorar el estudio es una constante pedagógica. Muchas de las 
propuestas de optimización de esta actividad se han realizado por los propios maestros y 
profesores sobre la base de su experiencia e intuición, lo que ha permitido alcanzar metas 
nada desdeñables. Junto a estas aportaciones naturales, tradicionales y espontáneas, hay 
que considerar las contribuciones provenientes de la psicología conductista y cognitiva.  
El paradigma conductista considera el estudio como una compleja secuencia de 
acciones: elección del tema, organización del material, lectura del texto y adquisición de 
contenidos. Lo que se busca es conocer las situaciones antecedentes de la conducta de 
estudio y utilizar refuerzos apropiados que permitan obtener rendimientos satisfactorios. 
 El paradigma cognitivo se centra sobre todo en el aprendizaje de contenidos y, por 
tanto, enfatiza la importancia de la memoria, la codificación y la recuperación informativa. 
Así pues, este paradigma se interesa principalmente por los procesos mentales, la 
comprensión de textos y la metacognición. Tiene el inconveniente de desatender aspectos 
no cognitivos que pueden influir en el estudio y en los logros académicos. 
Desde un enfoque integral de la persona, como el que se plantea en la presente 
investigación, es evidente que en la comprensión de la actividad de estudiar hay que 
prestar atención a los valores, actitudes e intereses de los estudiantes. En este sentido, el 
vacío que dejan los investigadores de la conducta y de la cognición se llena, si 
consideramos el estudio como una parte del proceso de formación total. 
 Al respecto se precisa que: Esto nos lleva a afirmar que para entender el 
procesamiento de la información y la representación del conocimiento, al igual que 
las acciones más o menos ordenadas y observables que realiza el estudiante para la 
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obtención de determinados resultados, es necesario apelar a otras dimensiones: la 
autoestima y el auto concepto, la motivación y los intereses, las expectativas de 
éxito, el clima social del aula y del centro, el ambiente familiar, la cooperación entre 
alumnos, etc. El estudio es una vertiente del proceso de crecimiento personal que 
supone el desarrollo armónico de la inteligencia, la voluntad y la creatividad. 
(Martínez-Otero y Torres, 1997) 
 En resumen el estudio presenta importancia en la medida que se pretende afianzar el 












2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
 Condori (2013) en la investigación titulada Relación de: Autoeficacia ante el estrés, 
personalidad, percepción del bienestar psicológico y de salud con el rendimiento 
académico en universitarios. A nivel descriptivo y utilizando el diseño no experimental, 
correlacional -transversal, con una muestra de 521 universitarios de la ciudad de Trujillo, 
se encontró que la autoeficacia específica para el afrontamiento del estrés se relaciona 
positivamente con el rendimiento académico de la muestra seleccionada. 
 Grados y Alfaro (2012) en la investigación titulada Hábitos de estudio y 
rendimiento académico en estudiantes del 1er. año de Psicología de la Universidad 
Peruana Unión, Lima, Perú. Estudio que correspondía a un diseño no experimental de tipo 
descriptivo – correlacional. La muestra estuvo conformada por el total de estudiantes del 
primer año de la EAP de Psicología (86), de ambos sexos y cuyas edades fluctuaban entre 
los 16 y 35 años. Con los resultados de esta investigación demostraron que existía una 
correlación estadísticamente significativa entre hábitos de estudio y rendimiento 
académico; es decir, cuánto más adecuados eran los hábitos de estudio, mayor era el nivel 
de rendimiento académico. 
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 Kohler (2009) en la investigación titulada Rendimiento académico asociado a la 
autoeficacia de estudiantes de 4to. y 5to. año de secundaria de un colegio nacional de 
Lima.; utilizando un diseño correlacional, con una muestra conformada por 84 
participantes, varones y mujeres, de 4to y 5to de secundaria; confirmaron que la 
autoeficacia académica es un factor crítico que influye en el rendimiento académico. 
Ortega (2012) en la investigación titulada Hábitos de estudio y rendimiento 
académico en estudiantes de segundo de secundaria de una institución educativa del 
Callao. El estudio siguió un enfoque cualitativo de tipo descriptivo y diseño correlacional. 
La muestra fue no probabilística de tipo disponible constituida por 59 estudiantes. Los 
resultados de la investigación demuestran la existencia de una relación directa alta, entre 
los niveles de hábitos de estudio y los niveles del rendimiento académico de los 
estudiantes que cursan el segundo grado de educación secundaria; destacando las 
dimensiones resolución de tareas y preparación de exámenes. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Vergara (2014) en la investigación titulada Relación entre autoeficacia y 
autorregulación académicas con el rendimiento académico en el curso de Química general 
de la Facultad de Medicina veterinaria y Zootecnia, durante el primer semestre 2014; de la 
Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Utilizó un diseño descriptivo correlacional en 
una muestra de 67 estudiantes, de ambos sexo: 37 de género masculino y 30 de género 
femenino, las edades estaban comprendidas entre 17 y 45 años. Como resultado encontró 
que existe una alta autoeficacia percibida en los estudiantes y esta es mayor que la 
autorregulación. También se evidenció una correlación significativa entre autoeficacia 
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percibida y rendimiento académico, y una correlación mayor entre autorregulación y 
rendimiento académico. 
Hernández y Barraza (2014) en la investigación titulada Autoeficacia académica y 
Estrés. Análisis de su relación en estudiantes de posgrado; de la Universidad Pedagógica 
de Durango en México; utilizando una metodología correlacional-transversal y a través de 
la aplicación de un cuestionario a 68 alumnos de posgrado, llegaron a concluir que los 
sujetos estudiados presentan un nivel de autoeficacia percibida alto (73%) y que solamente 
la dimensión “retroalimentación” del Inventario de Expectativas de Autoeficacia 
Académica presentaba una correlación negativa con el estrés académico, lo que significaba 
que, a medida que disminuye la seguridad o confianza para participar en las actividades de 
interacción y retroalimentación para el aprendizaje, aumenta el estrés en los estudiantes. 
Precediendo a esta investigación, Hernández y Barraza (2013), analizaron la relación 
que existe entre el “Rendimiento académico y la autoeficacia percibida” en los estudiantes 
del Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro, de la localidad de Durango 
en México. Utilizaron un diseño transversal, correlacional – causal y por su naturaleza se 
tipificó como un estudio de caso ya que estaba dirigido a la investigación de una única 
institución. De este estudio establecieron que los estudiantes del ITSSMO presentaban un 
nivel medio de confianza para poder realizar exitosamente las actividades académicas 
orientadas a la producción de información o evidencias. Y, finalmente, en torno a la 
capacidad de concentración al momento de estudiar, los resultados indicaron que existían 
dificultades para fijar los procesos mentales hacia el objeto de estudio. De ahí, dedujeron 
que; si tenían dificultades de concentración al estudiar, difícilmente tendrían los 
conocimientos requeridos al momento de presentar alguna evaluación. 
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Desde España, Rosario, Lourenco, Paiva, Núñez, González-Pineda y Valle (2012), 
en la investigación titulada Autoeficacia y utilidad percibida como condiciones necesarias 
para un aprendizaje académico autorregulado, utilizando el modelamiento de ecuaciones 
estructurales (estrategia metodológica para analizar conjuntamente efectos directos, 
indirectos y totales del conjunto de variables que constituyen un modelo hipotetizado), en 
base a una muestra de 750 estudiantes de enseñanza básica (entre 12 y 15 años) 
seleccionados aleatoriamente, por grupo, de un total de diez colegios. Los resultados 
obtenidos muestran que, a mayor uso de estrategias de autorregulación del proceso de 
aprendizaje, es mayor el rendimiento y viceversa; y que el uso de dichas estrategias 
depende fuertemente de la utilidad percibida de tal comportamiento y de la autoeficacia 
para su uso efectivo. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Autoeficacia 
2.2.1.1. Definición conceptual 
El constructo autoeficacia, surge dentro de la teoría cognitivo social, como forma de 
pensamiento importante que afecta el funcionamiento de la persona. La teoría sobre el 
tema es el resultado de veinte años de investigaciones del psicólogo Albert Bandura (1987) 
y de todas aquellas investigaciones que han surgido a partir de su trabajo original 
2.2.1.2. Fundamentos de la autoeficacia 
La autoeficacia percibida se relaciona, no con el número de habilidades que uno 
tiene, sino con la percepción de control personal que el individuo posee sobre sus acciones. 
Actúa como un elemento clave en la competencia humana y determina, en gran medida, la 
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elección de actividades, la motivación, el esfuerzo y la persistencia en las mismas ante las 
dificultades, así como los patrones de pensamiento y las respuestas emocionales asociadas 
(Bandura, 1997). Bandura define la autoeficacia como "las creencias en la propia 
capacidad para organizar y ejecutar las acciones requeridas para manejar las situaciones 
futuras" (p. 80). Es bajo la influencia de este autor y de su teoría social cognitiva, que la 
autoeficacia alcanza su mayor desarrollo. 
Zimmerman, Kitsantas y Campilla, (2005); citados por Velásquez en el (2009) 
manifiestan que, “la autoeficacia hace referencia, entonces, a las creencias propias acerca 
de las capacidades sobre aprender o rendir efectivamente en determinada situación, 
actividad o tarea” (p. 67). En ese mismo sentido Tejada, (2005) lo conceptualiza como un 
grupo referenciado de “creencias entrelazadas en distintos dominios de funcionamiento”, 
con respecto a la autorregulación del proceso de pensamiento, la motivación y los aspectos 
afectivos y fisiológicos; por ende, las concepciones de autoeficacia que los sujetos tienen 
acerca de los distintos ámbitos de sus vidas, influyen constantemente en la toma de 
decisiones de los mismos, ya que las personas tienden a escoger actividades en las cuales 
se sientan hábiles y capaces (aunque sólo sea de manera figurada), y a rechazar situaciones 
en donde se sientan ineficientes y débiles, impidiendo de esta forma entrar en contextos 
que le permitan la adquisición de habilidades y destrezas, aun siendo verdaderamente 
capaces de desenvolverse adecuadamente en estas situaciones (Olaz, 2001; citado por 
Velásquez, 2009). 
Estas fuentes generan distintas percepciones que actúan a través de procesos 
cognitivos (ej. imaginando metas, prediciendo dificultades), motivacionales, (ej. 
anticipando resultados posibles, planificando metas valoradas), afectivos (ej. afrontamiento 
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de situaciones estresantes, control de pensamientos negativos) y de selección de procesos 
(ej. aproximación y evitación de determinadas situaciones) (Bandura, 1995; citado en 
Terry, 2008) 
Finalmente, se entiende que la autoeficacia es el producto de diversas fuentes como: 
la persuasión social, la experiencia propia, la experiencia vicaria, el estado fisiológico y 
afectivo entre otras. 
2.2.1.3. Dimensiones de autoeficacia 
Procesos cognitivos 
Según  Bandura (1995) para efectos de las creencias de eficacia sobre los procesos 
cognitivos se pueden explicar de la manera siguiente: “mucho del comportamiento 
intencional del ser humano está regulado por metas significativas para la persona; el 
planteamiento de metas está afectado por la evaluación de las capacidades personales” (p. 
57). Por lo tanto, cuanta más alta sea percibida la autoeficacia personal, más alto será el 
nivel de las metas que las personas se impongan. 
Tener objetivos personales está influido por las auto-estimaciones de las 
capacidades. Es decir, que entre más fuerte sea la auto-eficacia percibida, más retadores 
serán los objetivos que el individuo se establezca y más firme su comportamiento para 
alcanzarlos. Más específicamente, las personas piensan en los escenarios posibles que 
resultarán de sus acciones antes de actuar y plantean sus metas de acuerdo con ellos. Las 
creencias de autoeficacia dan forma a esos escenarios mentales anticipados. Por ello, las  
personas con un alto sentido de eficacia anticipan situaciones exitosas con pautas para un 
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desenvolvimiento correcto. Por el contrario, las personas con un bajo sentido de eficacia 
prevén todo lo que puede ir mal y anticipan escenarios de fracaso. 
Procesos motivacionales 
Las creencias de autoeficacia son importantes en la autorregulación de la motivación. 
Existen tres diferentes formas de motivadores cognitivos: atribuciones causales, 
expectativas de resultados y meta cognitivas. 
Bandura (1995)  sostiene que las creencias de autoeficacia influyen sobre las 
atribuciones causales, las cuales afectan la motivación, las reacciones afectivas y el 
desempeño. Las personas que se consideran ineficaces atribuyen sus fracasos a la baja 
habilidad. Contrariamente, las personas con alto sentido de autoeficacia atribuyen sus 
fracasos a situaciones adversas o al esfuerzo insuficiente. 
Respecto de las expectativas de resultados, la motivación se ve regulada por la 
expectativa de que determinado comportamiento produzca determinado resultado y por el 
valor que tiene . Sin embargo, a la vez que las personas actúan de acuerdo con las 
creencias en los probables resultados de sus actos, también actúan de acuerdo con sus 
creencias en lo que pueden hacer o no. En consecuencia, las creencias de autoeficacia 
afectan a la motivación influida por expectativas de resultados. 
En ese sentido, se recalca que la motivación basada en la auto imposición de metas 
implica la comparación del desempeño con un estándar personal. La satisfacción está 
supeditada a alcanzar el estándar, el cual le da dirección al comportamiento de la persona, 




Las creencias de autoeficacia influyen en este tipo de motivación, ya que, de acuerdo 
con lo que la persona se cree capaz de hacer, establece sus metas, determina el esfuerzo 
que emplea, el tiempo de persistencia ante las adversidades y su resistencia a los fracasos. 
(Pajares, 2002). 
Así, dado que los fracasos son atribuidos al esfuerzo insuficiente o a la falta de 
habilidad y conocimiento que pueden ser adquiridos, individuos que creen en sus 
capacidades personales persisten ante las dificultades y se esfuerzan más cuando fallan en 
conseguir los resultados. Por el contrario, aquellos que dudan de sí mismos tienden a 
rendirse rápidamente ante las dificultades. 
Procesos afectivos 
Respecto de los procesos afectivos, como la depresión, ansiedad y el nivel de 
activación psicofisiológica, se puede decir que también son influidos por las creencias de 
autoeficacia. 
Bandura (1995) ,citado en Ruiz  2005, explica que son tres las maneras en las que 
estas creencias pueden influir. 
En primer lugar, las creencias de autoeficacia afectan el procesamiento cognitivo de 
los posibles peligros del ambiente y su vigilancia. Por consiguiente, personas que 
consideran que potenciales amenazas ambientales escapan de su control ven el ambiente 
plagado de estas, aunque las consecuencias lógicas de este ambiente amenazador 
exagerado casi nunca se cumplan. No obstante, debido a la angustia, estas personas sufren 
alta ansiedad y su nivel de funcionamiento se ve afectado. Por su lado, las personas que se 
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consideran poseedoras de control sobre las probables amenazas ambientales no viven 
pendientes de estas y no experimentan pensamientos perturbadores relacionados con ellas. 
Una segunda manera en que las creencias de autoeficacia regulan la ansiedad, el 
nivel de activación psicofisiológica y la depresión es mediante el control sobre los 
pensamientos perturbadores reiterativos. Se debe tener en cuenta que la mayor fuente de 
estrés no es la frecuencia de los pensamientos perturbadores sino la falta de habilidad para 
anularlos. 
En tercer lugar, mediante el favorecimiento de formas de comportamiento eficaces 
que transforman situaciones amenazantes en seguras, las creencias de autoeficacia reducen 
o eliminan la ansiedad. De esta manera, las creencias de autoeficacia actúan sobre el 
comportamiento de afrontamiento. Conforme el sentido de autoeficacia aumenta, las 
personas tienden a enfrentar más situaciones difíciles que generan estrés, teniendo un 
mayor éxito en amoldar estas situaciones a su gusto. 
Si, por el contrario, la sensación de eficacia para ejercer control es escasa, se 
producirán ansiedad y depresión. La sensación de poseer un escaso control origina, a su 
vez, la presencia de la depresión de tres modos diferentes: En primer lugar, están las 
aspiraciones insatisfechas: autoimponerse estándares de los que depende la valía personal 
y no poder satisfacerlos origina la depresión. En segundo lugar, un bajo sentido de eficacia 
social para desarrollar relaciones satisfactorias, que aminoren los efectos de estresores 
crónicos. 
El soporte social reduce la vulnerabilidad a las enfermedades físicas, el estrés y la 
depresión. Dado que el soporte social no es una entidad que espera ser usada, las personas 
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deben buscar crear relaciones de apoyo por ellas mismas. Esto último requiere un alto 
sentido de eficacia social. Por lo tanto, un bajo sentido de eficacia para crear relaciones 
satisfactorias, que den apoyo a la persona, favorece la depresión directa e indirectamente. 
Finalmente; el tercer camino a la depresión se da a través de la eficacia en el control 
del pensamiento, especialmente del pensamiento perjudicial reiterativo. El humor y la 
eficacia percibidos se influyen mutuamente y pueden constituirse en un círculo vicioso. En 
tanto, la depresión aparece si se tiene un bajo sentido de eficacia para conseguir los 
objetivos que traen autosatisfacción y autovalía; y un humor depresivo disminuye la 
confianza en la eficacia personal. 
Procesos selectivos 
De acuerdo a la teoría de Bandura (1995), citado en Ruiz ,2005 ,las personas 
desarrollan su vida cotidiana en relación con los ambientes y actividades que eligen. Estas 
elecciones son hechas de acuerdo con la percepción de la eficacia para manejar o no 
determinados ambientes y actividades. Así, las personas evitan los ambientes y 
actividades, en los cuales no se sienten hábiles ni listos para seleccionar los que creen 
capaces de manejar. Por ejemplo, “un estudiante que se siente incompetente en geometría 
no elegirá la arquitectura como carrera, pese a que pueda mostrar un interés inicial por 
ella” (Pajares, 2002). Se desarrollan, así, ciertas potencialidades y estilos de vida, por lo 
que las creencias de autoeficacia son importantes en la influencia del desarrollo personal. 
En ese sentido, Pajares (2002) resalta la existencia de factores que afectan el rol 
mediacional que los juicios de autoeficacia tienen en el comportamiento (falta de 
incentivos u otras limitaciones). Es decir, una persona con una alta autoeficacia y habilidad 
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puede decidir no comportarse de acuerdo con sus creencias y habilidades. Esto se explica 
ya que puede carecer de los recursos necesarios para hacerlo, de incentivos o puede 
encontrar restricciones sociales en sus deseos. En estos casos, la autoeficacia fallará en la 
predicción del comportamiento. Asimismo, en situaciones donde las metas y el desempeño 
necesario para lograrlas no son claros, la autoeficacia percibida es de poca utilidad para 
predecir el comportamiento. Las personas no saben cuánto esfuerzo emplear, cuánto 
tiempo sostenerlo, cómo corregir errores, etc. En estas situaciones, los sujetos no pueden 
evaluar eficazmente su autoeficacia y deben confiar en experiencias previas. Esto ofrece 
una pobre predicción del desempeño. 
2.2.1.4. Desarrollo de la autoeficacia 
La autoeficacia, al ser considerado un elemento cognitivo social, deja implícito que 
su desarrollo se da dentro de este marco. Es a partir del ambiente, relaciones sociales y 
nuestra respuesta a ellos, que la autoeficacia surge y evoluciona. Diferentes períodos de la 
vida, presenta ciertas demandas de competencia prototípica para un funcionamiento 
exitoso. (Bandura, 1997, p.38) 
Pajares y Schunk, 2001, citados en Ruiz ,2005,refieren que, en general, la formación 
de la autoeficacia empieza en los primeros años. En esta etapa, el niño no puede hacer 
adecuadas autoevaluaciones, por lo que confía en los juicios de otros para crear su 
autoconfianza y sentido de valía. Durante este periodo, padres y profesores, que ofrecen 
tareas desafiantes e interesantes y que monitorean a los niños mientras las hacen, apoyando 
sus esfuerzos, ayudan a promover un robusto sentido de eficacia. 
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Por su parte, Erdley y Asher, 1996; citados en Ruiz, 2005 mencionan que, más 
adelante, en la adolescencia, las investigaciones señalan que el éxito con el que se manejan 
los riesgos y retos, propios de esta etapa; dependen, en gran medida, de la autoeficacia 
construida con las experiencias previas. Así, un inadecuado desarrollo de la autoeficacia en 
ámbitos sociales y académicos, llega a afectar su bienestar emocional. 
Finalmente, Bandura (1997) considera que, en la juventud y adultez, la autoeficacia 
contribuye al éxito en la elección vocacional y desarrollo de una carrera; además de 
intensificar la búsqueda de trabajo, adquisición y mantenimiento de un puesto. 
Aquí es conveniente recordar lo mencionado anteriormente; que la autoeficacia se 
construye basándose en los juicios sobre las propias capacidades, siendo sus principales 
fuentes de información: las experiencias de éxito, la experiencia vicaria, la persuasión 
verbal y los estados emocionales – somáticos. 
Logros de ejecución/experiencias de éxito: La forma más efectiva de crear un 
fuerte sentido de auto eficacia es el manejo exitoso de experiencias. Mientras que los 
éxitos crean una fuerte convicción en la eficacia personal, los fracasos generan lo opuesto, 
en especial, si los últimos acontecen antes que el sentido de autoeficacia esté fuertemente 
establecido.  
Un de autoeficacia resilente no se forma con éxitos fáciles, ya que si la persona solo 
experimenta estos, se acostumbra a rápidos resultados y se desanima fácilmente ante el 
fracaso. En cambio, el sentido de autoeficacia resilente se formará con la experiencia de 
vencer obstáculos mediante esfuerzos perseverantes. Posteriormente, cuando las personas 
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están convencidas de que tienen lo necesario para tener éxito, perseveran ante las 
adversidades y se recuperan rápidamente de sus traspiés (Bandura, 1995) 
Experiencia Vicaria: De acuerdo a lo expuesto por Olaz, (2001)citado por 
Monterrosa J. 2012, éstas consisten en la observación que el individuo haga de personas 
similares a él y en parecidas circunstancias. Estas personas observadas pueden alcanzar el 
éxito o verse sumidas en el fracaso. Así, por un lado, observar el éxito ajeno fortalece las 
creencias de eficacia en el observador, de igual forma, observar el fracaso ajeno debilita 
las creencias de su propia eficacia y mina su nivel de motivación. 
Bandura (2007) nos dice que esta fuente se vuelve más fuerte cuando las personas no 
confían en sus propias habilidades o cuando tienen poca experiencia de haber realizado 
una tarea. En este contexto, los efectos del modelamiento son relevantes sobre todo cuando 
el individuo no tiene experiencia previa en una tarea.. 
Persuasión verbal: Torre (2007),citado por Monterrosa , (2012) manifiesta que toda  
persona que es convencida o persuadida verbalmente por otros de que es capaz de alcanzar 
el éxito, demuestra mayor esfuerzo y perseverancia para dominar aquellas situaciones que 
le dificultan alcanzar el éxito. En este sentido, Bandura concluye diciendo que en la 
medida en que los empujes persuasivos en la auto-eficacia conducen a las personas a 
esforzarse todo lo necesario para alcanzar el éxito, las creencias de autoeficacia fomentan 
el desarrollo de destrezas y la sensación de eficacia personal.  
Estado fisiológico: Al respecto se dice que, existen estados somáticos y emocionales 
como la ansiedad, el estrés y la activación que brindan mucha información acerca de las 
creencias de autoeficacia de una persona. Las personas pueden medir  su grado de 
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confianza por el estado emocional que perciben en la medida en que contemplan una 
acción. Las reacciones emocionales fuertes a una tarea proveen de información sobre el 
logro o fracaso anticipado del resultado. “Cuando las personas experimentan sentimientos 
negativos y tienen miedo con respecto a sus capacidades, esas reacciones emocionales 
generarán estrés y agitación que ayudará a que la persona compruebe que en realidad ese 
resultado temido es el que se obtendrá” Pajares (2002). 
Autoeficacia y contexto académico: “La autoeficacia puede ser considerada un 
concepto vital en el ámbito educativo puesto que es un elemento predictor del desempeño 
de la habilidad y del conocimiento personal” (Ruiz, 2005, p.10). 
La teoría de Bandura considera que el ser humano tiene una capacidad de 
autorregulación y autorreflexión comprometida con su desarrollo; de esta manera, estas 
creencias personales, permiten ejercer un control interno sobre sus acciones, sentimientos 
y pensamientos; por ello la autoeficacia puede convertirse en un predictor de la conducta 
humana. 
En el ámbito académico las creencias de autoeficacia actúan sobre la motivación, 
persistencia y el éxito académico. Las creencias de alta eficacia pueden ayudar a las 
personas a predecir eventos que los afectan y planear cómo controlarlos. En ese sentido, 
Pajares y Schunk, 2001 refieren que el desarrollo de habilidades es más intenso en los 
estudiantes que se plantean metas cercanas y con alta autoeficacia, debido a que las metas 
próximas son evidencias de una destreza creciente. 
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2.2.2. Logro de aprendizaje 
2.2.2.1. El aprendizaje. Concepto 
El término aprendizaje tiene varias aristas según el investigador educativo que se 
consulte, dentro de las cuales se puede citar a:  
Papalia (2009) define literalmente al aprendizaje “como un cambio relativamente 
permanente en el comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o 
habilidades a través de la experiencia y que puede incluir el estudio, la instrucción, la 
observación o la práctica. Los cambios en el comportamiento son razonablemente 
objetivos y por lo tanto pueden ser medidos”, esto indica que el aprendizaje es un proceso 
continuo que se ve influenciado por experiencias previas en busca de un resultado que 
debe ser evaluado. 
Los autores Knowles, Holton y Swanson (2001) definen el aprendizaje como un 
proceso cambiante basado en las experiencias personales. El aprendizaje es al final de 
cuentas un logro o un producto, que muestra el conocimiento adquirido basado en las 
experiencias del estudiante. El aprendizaje debe evaluarse en etapas o como una serie de 
actividades que buscan un resultado final donde quedan de manifiesto el conjunto de 
experiencias de aprendizaje que se consiguieron. El aprendizaje puede alcanzarse en base a 
un grupo de características únicas como lo son motivación por aprender, la retención de 
conceptos, la obtención de habilidades y los cambios de actitud o de conducta a la hora de 
enfrentar una problemática.  
Ballester (2002) quien define el aprendizaje como la construcción de conocimiento 
donde lo compara con un rompecabezas ya que es la unión de piezas que van encajando 
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una a una hasta conseguir un todo. En conclusión, para producir aprendizaje significativo, 
se debe fomentar un aprendizaje a largo plazo, es decir que se mantenga vigente para 
aplicar en alguna circunstancia de la vida y que no se vea afectado al paso del tiempo y al 
olvido, es indispensable crea una conexión entre las habilidades pedagógicas y didácticas 
de los profesores con las ideas previas del alumnado y así poder presentar la nueva 
información de manera coherente y no arbitraria, logrando de esta manera solidificar 
conocimientos de los estudiantes, ampliando sus esquemas mentales y fomentando las 
habilidades del pensamiento. 
Gonzáles (2001) menciona que el aprendizaje es una sucesión de pasos en busca de 
conocimiento y de habilidades, además logra que la persona potencialice y transforme sus 
esquemas mentales, además genera habilidades del pensamiento como comprender y que 
logren actuar sobre el medio en el que se desenvuelven. El aprendizaje está condicionado a 
ciertos elementos de carácter biológico y psicológico, pero también se ve afectado por 
elementos externos. “El trabajo cotidiano de un profesor es hacer posible el aprendizaje de 
sus estudiantes.”(p. 2)  
En el presente estudio comprenderemos al aprendizaje como el cambio relativamente 
permanente en el comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o 
habilidades a través de la experiencia y que puede incluir el estudio, la instrucción, la 
observación o la práctica.  
Entendemos que los cambios en el comportamiento son razonablemente objetivos y 
por lo tanto pueden ser medidos”, esto indica que el aprendizaje es un proceso continuo 
que se ve influenciado por experiencias previas en busca de un resultado y que puede ser 
pasible de medición. 
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2.2.2.2. Aprendizaje significativo 
El aprendizaje como constructo tiene muchas definiciones, cada cual tiene su 
soporte o fundamento en un paradigma o escuela teórica, entre los más destacados 
podemos considerar:  
El aprendizaje significativo según Piaget (1997) citado por Moreira 1997,  se basa en  
conceptos-clave s como  son la asimilación, acomodación, adaptación y equilibración .  
Con respecto  a la  asimilación  podemos decir que es el mismo estudiante quien  toma la 
iniciativa en la interacción con el medio .Los estudiantes construyen esquemas mentales de 
asimilación para poder interactuar con la realidad.  
Los esquemas mentales creados desde la asimilación se construyen con 
conocimientos y experiencias, en este tipo de visión del aprendizaje la realidad se basa en 
los esquemas de asimilación. Cuando nuestra mente asimila el conocimiento 
automáticamente lo sumerge en la realidad para poder enfrentarse al medio en el que vive.  
El aprendizaje significativo según Kelly (1963),citado por Moreira 1997, manifiesta 
que el ser humano realiza  su proceso de aprendizaje a través de los años, el cual no está 
enfocado en sus necesidades básicas sino de su permanente tentativa de controlar el flujo 
de eventos en el cual está inmerso. Desde esta premisa, todas las personas moldean, 
asocian a plantillas la nueva información e intentan acomodarlas las realidades del mundo 
a las que ya están acostumbrados, a sus experiencias previas. Este tipo de visión del 
aprendizaje significativo no siempre se ajusta ya que si no se tienen precedentes en 
moldes, patrones, plantillas denominados “constructores personales”, la persona no 
consigue dar un verdadero significado a lo que aprende.  
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Según Ausubel (1963)  El aprendizaje significativo es la herramienta que los 
humanos utilizan para adquirir y guardar grandes cantidades de ideas e informaciones para 
luego interpretarlas y convertirlas en conocimiento.  
Además considera  a aprendizaje significativo como una sucesión de pasos continuos 
a través del cual nuevos conocimiento o nueva información trasmitida se une de manera no 
arbitraria y no literal con los procesos mentales, esquemas o habilidades de pensamiento 
con los que la persona sabe que puede aprender. Dentro del proceso del aprendizaje 
significativo se puede identificar la trasformación que sufre el significado lógico del 
aprendizaje y su conversión en significado psicológico. (Moreira,1997) 
 Novak (1981 ), una teoría de educación debe considerar que los seres humanos 
piensan, sienten y actúan y debe ayudar a explicar cómo se pueden mejorar las maneras a 
través de las cuales las personas hacen eso. Cualquier evento educativo es, de acuerdo con 
Novak, una acción para cambiar significados (pensar) y sentimientos entre aprendiz y 
profesor. 
. Uno de los pilares para poder adquirir aprendizajes significativos es que se tenga 
predisposición para aprender entre las que se pueden destacar las actitudes y sentimientos 
positivos que contribuyen a generar experiencias educativas agradables y de difícil olvido. 
(Moreira,1997) 
Aprendizaje significativo según Johnson-Laird Desde su perspectiva Johnson-Laird 
(1983) manifiesta  que  las personas generan y utilizan modelos mentales como  son 
analizar, razonar, evaluar, sintetizar para activar sus habilidades del pensamiento. Las 




construcción cognitivos que pueden combinarse y recombinarse conforme sea necesario. 
Como cualesquiera otros modelos, representan el objeto o la situación en sí ; su estructura 
capta la esencia (se parece analógicamente) de esta situación u objeto. El aspecto esencial 
del razonamiento a través de modelos mentales no está sólo en la construcción de modelos 
adecuados para representar distintos estados de cosas, sino también en la habilidad de 
probar cualesquiera conclusiones a las que se llegue usando tales modelos. La lógica, si es 
que aparece en algún lugar, no está en la construcción de modelos mentales sino en la 
verificación de las conclusiones pues ésta implica que el sujeto sepa apreciar la 
importancia lógica de falsear una conclusión, y no sólo buscar evidencia positiva que la 
apoye (Hampson y Morris, 1996,p. 243). 
El aprendizaje significativo según Vygotsky (1988), el desarrollo cognitivo no puede 
entenderse sin referencia al contexto social, histórico y cultural en el que ocurre. Para él, 
los procesos mentales superiores (pensamiento, lenguaje, comportamiento voluntario) 
tienen su origen en procesos sociales ; el desarrollo cognitivo es la conversión de 
relaciones sociales en funciones mentales. En este proceso, toda relación/función aparece 
dos veces, primero a nivel social y después en un nivel individual, primero entre personas 
(interpersonal, interpsicológico) y después en el interior del sujeto (intrapersonal, 
intrapsicológico). 
2.2.2.3. Estrategias de aprendizaje 
Según Weinstein y Mayer "las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como 
conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención 
de influir en su proceso de codificación" (Weinstein y Mayer, 1986, p. 315).   
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       Monereo (1999) expresa que las estrategias de aprendizaje son “procesos de 
toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, 
de manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada 
demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se 
produce la acción”..  
Pimienta ( 2012  )expresa que as estrategias de enseñanza-aprendizaje son 
instrumentos de los que se vale el docente para contribuir a la implementación y el 
desarrollo de las competencias de los estudiantes. Con base en una secuencia didáctica que 
incluye inicio, desarrollo y cierre, es conveniente utilizar estas estrategias de forma 
permanente tomando en cuenta las competencias específicas que pretendemos contribuir a 
desarrollo. 
Según Campos(2003) una estrategia consiste en el arte de proyectar y dirigir; el 
estratega proyecta, ordena y dirige las operaciones para lograr los objetivos propuestos. 
Según Díaz-Barriga y Hernández (2003)  Las estrategias de aprendizaje son 
procedimientos (conjuntos de pasos, operacioneuns o habilidades) que un aprendiz emplea 
en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender 
significativamente y solucionar problemas . 
Varios estudios realizados por los autores Campos (2000), Horton (2000), Ferreiro 
(2006), Díaz Barriga y Hernández (2010), permiten mencionar las estrategias más 
utilizados por estudiantes para mejorar sus procesos de adquisición de aprendizajes 





Tiene por objetivo presentar de manera organizada información a un grupo. En la 
mayoría de casos es el profesor quien expone, sin embargo se debe fomentar también la 
exposición en los estudiantes. Una de las grandes ventajas de esta estrategia es que permite 
presentar información de manera ordenada y estructurada. Otra ventaja es que no importan 
los tamaños de los grupos a los que se les presenta la información. Dentro de sus 
aplicaciones esta estrategia permite utilizarla para hacer la introducción a varios 
contenidos o temas, también para exponer resultados o conclusiones de una actividad 
determinada. Esta estrategia es de tipo informativo. Estilos de Aprendizaje que favorecen: 
Pragmático.  
Lluvia de ideas  
Tiene como finalidad recabar la mayor cantidad de información y la mayor variedad 
para la búsqueda de respuestas a varios problemas planteados. Una de las grandes ventajas 
de la estrategia es que favorece la interacción en el grupo y promueve la participación, la 
creatividad y el respeto de opiniones. Además crea motivación y es de fácil aplicación. Se 
utiliza a la hora de enfrentar problemas o buscar nuevas ideas para tomar decisiones para 
una determinada situación. Además propicia la participación de los estudiantes en los 
trabajos grupales. Estilos de Aprendizaje que favorecen: Activo.  
Aprendizaje basado en problemas  
Con este tipo de estrategia los estudiantes deben trabajar en grupos pequeños, 
analizar, sintetizar y construir el conocimiento para resolver los problemas específicos, que 
se aconseja sean situaciones de la vida diaria. Una de las principales ventajas es que 
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favorece el desarrollo de habilidades para el análisis y síntesis de información, además de 
evaluar los resultados obtenidos. También permite en manejo de actitudes positivas ante 
problemas o de convertir actitudes negativas sobre el trabajo cooperativo. Esta estrategia 
desarrolla habilidades de conocimiento interpersonales e intrapersonales además de la 
socialización. Además ayuda a la autorregulación ya que los estudiantes identifican sus 
necesidades de aprendizaje. Estilos de Aprendizaje que favorecen: Pragmático. 
Juego de roles  
Su objetivo específico es ampliar los tipos de experiencia de los estudiantes y su 
habilidad para resolver problemas desde diferentes puntos de vista. Una de las mayores 
ventajas es abrir perspectivas de conocimiento de la realidad del medio en el que vive. 
Deja por un lado los miedos de acción, además genera motivación y fomenta la 
creatividad. Una de sus principales aplicaciones es discutir un tema desde diferentes tipos 
de roles, esto permite promover la empatía en los grupo de estudiantes. Esta estrategia 
propicia en los estudiantes conciencia sobre la importancia de interdependencia (trabajo 
cooperativo).  
Estilos de Aprendizaje que favorecen: Activo, Reflexivo, Teóricos y Pragmáticos 
Foros de Discusión  
El objetivo de esta estrategia se base en permitir un grupo dar a conocer sus 
opiniones con respecto a un tema determinado. Una de las ventajas es que recibe 
información variada, valiosa y estimulante. Además logra que los estudiantes se motiven a 
emitir sus opiniones y su posición en base a sus experiencias o a sus valores. Estimula el 
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pensamiento crítico, fomenta la libertad de expresión y el respeto de opiniones. Su 
aplicación puede servir para contrastar diferentes puntos de vista con respecto a un tema.  
Estilos de Aprendizaje que favorecen: Activo, Reflexivo. 
Método de proyectos  
La finalidad de este tipo de estrategia es acercar la realidad del diario vivir hacia el 
ámbito académico por medio de la realización que se hace mediante un proyecto. Una de 
las grandes ventajas además de ser interesante para los estudiantes, es que promueve el 
desarrollo de habilidades para resolver situaciones reales y se convierte en un incentivo 
para aprender. Una de los mayores usos que se le da a esta estrategia es obtener 
información y formar criterios hacia el tipo de carreras profesionales a las que pueden 
optar. Además permite integrar contenidos de diferentes áreas del conocimiento, permite 
realizar trabajos interdisciplinarios. Estilos de Aprendizaje que favorecen: Activo, 
Reflexivo, Teórico y Pragmático 
2.2.2.4. Características de las estrategias de aprendizaje 
Díaz-Barriga y Hernández (2003) hacen referencia de Pozo y Postigo (1993) para 
realizar un análisis de las características principales que debe de poseer una estrategia de 
aprendizaje, de las cuales se pueden extraer: 
 La implementación de las estrategias debe ser controlada y no de forma 
automática; están sujetas a la toma de decisiones, se debe realizar una 
planificación antes de implementarlas y se debe monitorear su ejecución y 
aplicación. Es por eso que las estrategias de aprendizaje para que funcionen de 
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manera correcta se debe de hacer énfasis en la metacognición y la 
autorregulación de parte de los estudiantes 
 Para alcanzar un nivel experto en el uso las estrategias de aprendizaje se 
necesita un profundo conocimiento sobre la manera de emplearlas. Para 
conseguir experiencia es necesario que se dominen los procesos de cómo 
utilizarlas y las técnicas de ejecución que permiten saber cómo y cuándo 
aplicarlas de manera flexible 
 La utilización de las estrategias condicionan al estudiante a seleccionar de 
manera inteligente dentro de varias opciones y recursos cual es la que mejor le 
conviene en la realización de una determinada tarea. 
2.3. Definición de términos básicos 
Autoeficacia: Bandura (1995) define la autoeficacia como "las creencias en la propia 
capacidad para organizar y ejecutar las acciones requeridas para manejar las situaciones 
futuras". (p. 37). Así, la autoeficacia se relaciona, no con el número de habilidades que el 
individuo tenga, sino con la percepción de control personal que posea sobre sus acciones. 
Actúa como un elemento clave en la competencia humana y determina, en gran medida, la 
elección de actividades, la motivación, el esfuerzo y la persistencia en las mismas y ante 
las dificultades, así como los patrones de pensamiento y las respuestas emocionales 
asociadas. Finalmente, se entiende que la autoeficacia es el producto de diversas fuentes 
como: la persuasión social, la experiencia propia, la experiencia vicaria, el estado 
fisiológico y afectivo entre otras. Estas fuentes generan distintas percepciones que actúan a 
través de procesos cognitivos (ej. imaginando metas, prediciendo dificultades), 
motivacionales, (ej. anticipando resultados posibles, planificando metas valoradas), 
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afectivos (ej. afrontamiento de situaciones estresantes, control de pensamientos negativos) 
y de selección de procesos (ej. aproximación y evitación de determinadas situaciones) 
(Bandura, 1995; citado en Terry, 2008) 
Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren destrezas, habilidades, 
conocimientos, y en general, nuevos modos de comportamiento duraderos como producto 
de la práctica.  
Área Curricular: Es una forma de organización curricular articuladora e integradora 
de los conocimientos y experiencias de aprendizaje, que favorece el manejo eficiente de 
los procesos característicos correspondientes, posibilita acercamientos y nexos 
interdisciplinarios. (DCN, 2009). 
Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (DCN) Es el 
documento |: Se calcula tomando en cuenta la última calificación obtenida en las áreas 









Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
 Existe relación significativa entre autoeficacia y el logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de 
Los Olivos, UGEL 02 – 2016? 
1.2.2. Hipótesis específicas 
1 Existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión cognitiva, y el logro 
de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de 
la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
2  Existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión motivacional, y el 
logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
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3 Existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión afectiva, y el logro 
de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de 
la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
4  Existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión selectiva, y el logro 
de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de 




Definición conceptual. Bandura (1995) define la autoeficacia como "las creencias en la 
propia capacidad para organizar y ejecutar las acciones requeridas para manejar las situaciones 
futuras". (p. 37). Así, la autoeficacia se relaciona, no con el número de habilidades que el individuo 
tenga, sino con la percepción de control personal que posea sobre sus acciones. Actúa como un 
elemento clave en la competencia humana y determina, en gran medida, la elección de actividades, 
la motivación, el esfuerzo y la persistencia en las mismas y ante las dificultades, así como los 
patrones de pensamiento y las respuestas emocionales asociadas. 
Definición operacional. Incluye las dimensiones cognitiva, motivacional, afectiva y selectiva. 
Variable Y 
 Logro de aprendizajes 
Definición conceptual Es el proceso a través del cual se adquieren destrezas, habilidades, 
conocimientos, y en general, nuevos modos de comportamiento duraderos como producto de la 
práctica. (Ramos, 2010) 
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Definición operacional. Incluye las dimensiones conceptual, procedimental y actitudinal. 
3.3. Operacionalización de las variables 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 413) para profundizar un 
estudio es necesario “operacionalizar el objeto de estudio de modo que se pueda conocer el 
comportamiento de su estructura, sus características, así como de las funciones que inciden 
dentro de un contexto determinado. 
En este caso se analizó el constructo teórico de cada una de las variables y de ellas se 
descompone en sus partes para ser analizados a profundidad en concordancia con los 
objetivos propuestos para este estudio de manera que permita determinar si existe relación 
lineal entre las dos variables. 
Tabla 1.  
Operacionalización de variable Autoeficacia 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel / Rango 





Bajo: 30 - 118 
Moderado: 119 
– 209 
Alto: 210 - 300 
Predicción de dificultades 4, 5, 6 
Motivacional Atribuciones causales 7, 8, 9 
Expectativas de éxito 10, 11, 12 
Imposición de retos 13, 14, 15 
Afectiva  
Nivel de depresión 
16, 17, 18 
Nivel de  ansiedad 19, 20, 21 
Nivel de activación 
psicofisiológica. 
22, 23, 24 
Selectiva Aproximación 25, 26, 27 
Evitación 28, 29, 30 
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La variable logro de aprendizajes, estuvo conformada por las calificaciones 
promedios obtenidas en las áreas curriculares, por los estudiantes del 5° grado de 










4.1. Enfoque de investigación 
El estudio se llevará a cabo bajo el enfoque cuantitativo con el propósito de evaluar a 
nivel de conductas observables mediante la aplicación del instrumento diseñado para el 
estudio. 
          Según su naturaleza es cuantitativa, ya que cumple con los criterios que, según 
Kerlinger y Lee, (2002) citados por Hernández, Fernández y Baptista (2010), debe poseer 
una investigación para plantearse adecuadamente como tal: El problema expresa una 
relación entre dos variables (autoeficacia y hábitos de estudio), el problema está formulado 
como pregunta (claramente y sin ambigüedad) y, finalmente, implica la posibilidad de 
realizar una prueba empírica. 
La presente investigación se realizará siguiendo los lineamientos dado por el método 
hipotético deductivo en el cual se aplicó el diseño propuesto en el presente estudio, se 
administrará pruebas validadas y la obtención de los datos son directos con resultados 
concluyentes y se captó la apreciación de los elementos muestrales, donde, todas las 
informaciones obtenidas serán atendidas de acuerdo a un enfoque cuantitativo, ya que 
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nuestros datos son numéricos y sometidos a configuraciones estadísticas para el análisis 
respectivo, buscando establecer las características de las relaciones entre las variables. 
4.2. Tipo de investigación 
En el presente estudio se tipifica como una investigación básica. 
Según su finalidad es investigación básica, también conocida como, sustantiva o de 
base; ya que busca conocer, entender, describir y explicar las variables escogidas a fin de 
contribuir con el conocimiento científico. 
4.3. Diseño de la investigación 
Siendo el diseño una estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 
requiere en una investigación; para el presente trabajo se utilizará el diseño No 
experimental - transversal y de tipo correlacional. Se considera No experimental ya que no 
se administra estímulos o tratamientos a la muestra estudiada. Transversal, en el sentido de 
que se recolectará la información en un único momento y de tipo correlacional, en función 
a que se buscará una relación entre las variables sometidas a estudio: autoeficacia y hábitos 
de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
Según su carácter es descriptivo correlacional, ya que asocia variables mediante un 
patrón predecible para un grupo o población. Al respecto, Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) refieren que…” Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la 
relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categoría o variables 










M = Muestra 
O1 = Observación de la variable X 
O2 = Observación de la variable Y  
r = Correlación entre dichas variables 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), citando a Selltiz et al., (1980) refieren que 
la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones. (p.174).  
En ese sentido, se consideran, para la presente investigación, a todos de los 
estudiantes del nivel de educación secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, 
perteneciente al ámbito de jurisdicción de la UGEL 02, quienes cursaron estudios en el año 






Tabla 2.  
Distribución de la población  
 Grado  Estudiantes Total 
Varón Mujer 
Primero 
Segundo                                         
Tercero 
Cuarto 
Quinto                          
  70 
 64                                
 67                         
 65 
 57 
63               
56
    55
    47 






Fuente: Registro de matrícula  
4.4.2. Muestra. 
La muestra de acuerdo con Hernández et al, es una proporción representativa de la 
población, siendo que la población es de 594 estudiantes, se llevó a cabo un muestreo 
combinado intencionado y no probabilístico, considerando trabajar con los estudiantes del 
5° grado de educación secundaria, que en total son 107, se estableció el cálculo muestral, 
para ello se presentó la siguiente formula 
n =
Z2p ∗ qN
e2(N − 1) + Z2p ∗ q
 
Dónde: 
n: es el tamaño de la muestra 
Z: es el nivel de confianza: 1.96 
p: es la variabilidad positiva: 50% 
q: es la variabilidad negativa: 50% 
N: es el tamaño de la población 
e: es la precisión o error: 5% 
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Remplazando se tiene: 
n =
(1.96)2(0.5)(0.5)(107)
(0.05)2(107 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
= 86 
Según el cálculo realizado se establece que la muestra corresponde a un total de 86 
estudiantes a quienes se les aplicará los instrumentos de recolección de datos. 
Tabla 3  
Distribución de la muestra de estudio 
 Grado Sección Estudiantes Total   














 C 14                                 12 26   
 
Total  46 40 86   
      Fuente: Registro de matrícula. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.5.1. Técnicas 
Por el enfoque de investigación, se utilizará la técnica de la encuesta con la finalidad 
de recolectar datos primarios mediante la aplicación de los instrumentos. Al respecto, 
Tamayo & Tamayo (2002) menciona que esta técnica permite intervenir a un conjunto de 
personas en un solo momento, con la finalidad de captar sus impresiones, niveles de 




Los instrumentos de medición utilizarán la técnica de la encuesta, con la escalas de 
valoración de Likert, los instrumentos fueron el inventario de autoeficacia y las 
calificaciones promedios obtenidas  por los estudiantes en las áreas curriculares del 5° 
grado de educación secundaria. Para las respuestas de cada uno de los ítems del inventario 
de autoeficacia se consideró gradientes que van desde Nunca hasta Siempre, siendo el 
rango de elección de 1 hasta 5. 




Objetivo: Evaluar el nivel de autoeficacia  
Poblaciòn objetiva: 0studiantes de secundaria 
Ítem: 39 
Aplicación: colectiva 
Duración de la aplicación: 30 minutos 
Dimensiones: cognitiva, motivacional, afectiva y selectiva.  
4.6. Tratamiento estadístico 
Estadística descriptiva. 
Para el análisis de la información, procesamiento y presentación de datos, se ha 
utilizado los estadígrafos pertinentes y las medidas estadísticas correspondientes. 
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Para el análisis de los datos que se recolectarán se elaborará una base de datos 
utilizando el programa informático  SPSS 22.  
Prueba de hipótesis 
Tratándose de variables cualitativas de nivel ordinal de acuerdo con Wayne (2002) 
en base a los procedimientos establecidos se utilizará la prueba de correlación no 
paramétrica de rho Spearman dado que los datos difieren de la distribución normal. 
1.7 Procedimientos 
Luego de aplicada la Prueba Piloto de encuesta tipo Likert, se procedió a analizar los 
datos mediante un tratamiento estadístico cuantitativo utilizando el programa SPSS V.22 
para evaluar la confiabilidad y validez logradas de las variables Autoeficacia y el logro de 
aprendizaje, obteniendo como resultado una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de 
valores.  
Se realizó, luego el análisis y visualización de cuadros y figuras estadísticos de las 
variables Clima Organizacional, sus tablas de frecuencia y sus figura de porcentajes de 
acuerdo a la escala valoración de la encuesta a los estudiantes.  
También se realizó el mismo tratamiento para las cuatro dimensiones que conforman 












5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Validez 
Para la validación del Inventario de autoeficacia se tomó en cuenta el Criterio de 
Jueces, quienes determinaron la coherencia, pertinencia y claridad de los ítems en función 
a la operacionalización de la variable autoeficacia; luego de ello, se procedió a medir la 
confiabilidad de la misma, a través de la aplicación piloto del Inventario en una pequeña 
muestra, seguido del diseño de una base de datos y elección de una prueba estadística 
apropiada. 
Sabino (1992, p. 154) con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para 
lo cual fueron construidos. 
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Validez de los Instrumentos de recolección de datos 
Este procedimiento se realizó a través del criterio de evaluación por el juicio de 
expertos,  para lo cual recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida 
trayectoria  en la Cátedra de Postgrado de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, los 
cuales determinaron la validez de los ítems del instrumento aplicado en el presente estudio. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 
la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos 
e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 
que son pertinentes, la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 
estudio y los ítems constitutivos del instrumento de recopilación de la información.  
La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación: 
Tabla 4.  
Nivel de validez del inventario de autoeficacia según el juicio de expertos 
Fuente: Ficha de opinión de expertos 
Expertos Instrumento 
        Valoración 
 
  %   
Dr. Pedro Ramón  Cajavilca    70 
  
Dr. Florencio  Flores Canto   85   
Dr. Valeriano Rubén Flores  Rosas   90   
Dra. María  Ramírez Baca                    80   
Dr. Salomón  Berrocal Villegas  92   
Promedio de valoración  83,4%   
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Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tiene un promedio de 83,4%, lo cual tiene un nivel de validez muy bueno, de acuerdo a la 
tabla respectiva. 
Tabla 5.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas  (2004, p.76)  
Dada la validez del instrumento por juicio de expertos, podemos deducir que tiene  
muy buen nivel de validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Para establecer la confiabilidad de la prueba, se aplicó una prueba piloto a un grupo 
de 12 estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, quienes no intervienen en el 
estudio, cuyas características son similares a la muestra examinada. Los puntajes obtenidos 
fueron examinados mediante el coeficiente de consistencia interna KR20, coeficiente de 







n : Número de ítems del instrumento 
p : % de personas que responden correctamente cada ítem. 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 
Vt : Varianza total del instrumento 
De acuerdo con  Hernández (2003) la confiabilidad se define como el grado en que 
un test es consistente porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se 
obtendrán resultados similares en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
Para medir el valor de la confiabilidad se utilizó la siguiente tabla de valores: 
Tabla 6.  
Valores de los niveles de confiabilidad. 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
 Fuente: Hernández  (2006).  
En cuanto a la confiabilidad, la consistencia interna de la varianza de los ítems con la 
varianza total de cada escala y de todo el inventario y la correlación intertest y test total. 
De acuerdo a estos análisis, el inventario presenta alta confiabilidad y, en todos los casos, 
los valores de r son significativos al 0,01. Luego, utilizando la ecuación de Küder – 
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Richardson se calculó la consistencia interna, encontrándose que todos los coeficientes 
indican excelente confiabilidad por consistencia interna. 
5.2.  Presentación y análisis de los resultados  
En relación con los estadísticos descriptivos 
Para determinar las relaciones según los objetivos, se asumirán las puntuaciones de 
la variable autoeficacia y el logro de aprendizaje en el área de comunicación de los 
estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 
2016, de los resultados encontrados se procedió a la presentación de niveles y rangos de la 
variable para el nivel de interpretación correspondiente.  
Tabla 7.  
Nivel de autoeficacia de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de 







Válidos Baja 22 25,58 25,58 25,58 
Moderada 25 29,06 29,06 54,64 
Alta 39 45,34 45,34 100,0 
Total 86 100,0 100,0  
Los niveles de autoeficacia obtenidos por los estudiantes del 5º de secundaria de la 
I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016, fueron los siguientes: el 45,34 % de 
los estudiantes alcanzaron el nivel alto; y el 29,06 % se encuentra en el nivel moderado, 





Tabla 8.  
Niveles de logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016-2016. 




Válidos Negativo 21 24,41 24,41 24,41 
Moderado 26 30,23 30,23 54,64 
Positivo 39 45,34 45,34 100,0 
Total 86 100,0 100,0  
De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de logro aprendizaje en el 
área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de 
Los Olivos, UGEL 02 – 2016, el 45,34 % de los estudiantes muestran un nivel positivo de 
hábitos de estudio, mientras que el 30,23 % de los estudiantes alcanzan el nivel moderado 
y el 24,41 % tienen el nivel negativo de logros de aprendizaje. 
Niveles comparativos entre la autoeficacia y el logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los 
Olivos, UGEL 02 – 2016. 
Después de la obtención de los datos a partir de los instrumentos descritos, 
procedemos al análisis de los mismos, en primera instancia se presentan los resultados 
generales en cuanto a los niveles de la variable de estudio de manera descriptiva, para 





Resultado general de la investigación  
Tabla 9.  
Distribución de frecuencias entre la autoeficacia y el logro de aprendizajes en el área de 
comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los 
Olivos, UGEL 02 – 2016. 
 Logro de aprendizajes  
Total Negativo Moderada Positivo 
Autoeficacia Baja Recuento 04 05 12 21 
% del total 04,65 % 05,81 % 13,95 % 24,41 % 
Moderada Recuento 07 08 11 26 
% del total 08,13 % 09,30 % 12,79 % 30,23 % 
Alta Recuento 11 12 16 39 
% del total 12,79 % 13,95 % 18,60 % 45,34 % 
 
Total 
Recuento 22 25 39 86 
% del total 25,58 % 29,06  % 45,34% 100,0% 
De la tabla, se observa que existe una orientación positiva en relación con la 
autoeficacia y el logro de aprendizajes de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 
3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016, de los cuales se tiene que el 45,34 % 
indican tener autoeficacia en niveles altos, ellos mismos alcanzaron el nivel positivo en 
logros de aprendizaje, mientras que el 30,23 7% de la muestra señala que los niveles de 
autoeficacia es de nivel moderado, dichos estudiantes alcanzaron el 29,06 en el logro de 
aprendizaje; asimismo se observa que existe un 24,41 % de estudiantes que presentan un 
nivel bajo de autoeficacia, estos estudiantes muestra un nivel bajo de logro de aprendizajes 
en el 25,58 % de los casos. 
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Niveles comparativos entre autoeficacia, en su dimensión cognitiva, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 
3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
En la siguiente tabla se presentan los resultados en función al objetivo específico 1 
Resultado específico 1 de la investigación 
Tabla 10.  
Distribución de frecuencias entre autoeficacia, en su dimensión cognitiva, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 
3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
 
Logros de aprendizaje 
 
Total 




Baja Recuento 06 06 09 21 
% del total 6,97 % 6.97 % 10,46 % 24,41% 
Moderada Recuento 06 08 12 26 
% del total 6,97 % 09,30  % 13,95 % 30,23 % 
Alta Recuento 9 12 18 39 
% del total 10,46 % 13,95 % 20,93 % 45,34 % 
Total Recuento 21 26 39 86 
% del total 24,41 % 30,23 % 45,34% 100,0% 
De la tabla, se observa que existe una orientación positiva en relación con la 
autoeficacia, en su dimensión cognitiva y los logros de aprendizaje de los estudiantes del 
5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016, de los cuales 
se tiene que el 45,34 % indican tener autoeficacia, en su dimensión cognitiva en niveles 
altos, ellos mismos alcanzaron el nivel positivo en logros de aprendizaje, mientras que el 
30,23 7% de la muestra señala que los niveles de autoeficacia, en su dimensión cognitiva, 
es de nivel moderado, dichos estudiantes alcanzaron también el 30,23 % en el logro de 
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aprendizajes; asimismo se observa que existe un 24,41 % de estudiantes que presentan un 
nivel bajo de autoeficacia, en su dimensión cognitiva, estos estudiantes muestra un nivel 
negativo de logro de aprendizajes en el 24,41 % de los casos. 
Niveles comparativos entre autoeficacia, en su dimensión motivacional, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 
3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
En la siguiente tabla se presentan los resultados en función al objetivo específico 2 
Resultado específico 2 de la investigación 
Tabla 11.  
Distribución de frecuencias entre autoeficacia, en su dimensión motivacional, y el logro 
de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la 
I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
 Logro de aprendizaje  






Baja Recuento 00 06 12 18 
% del total 00 6,97 % 13,95 % 20,93 % 
Moderada Recuento 06 06 15 27 
% del total 6,97 % 6,97 % 17,44 % 31,39 % 
Alta Recuento 07 12 22 41 
% del total 8,13 % 13,95 % 25,58 % 47,67 % 
Total 
Recuento 13 24 49 86 
% del total 15,11 % 27,90 % 56,97 % 100,0% 
De la tabla, se observa que existe una orientación positiva en relación con la 
autoeficacia, en su dimensión motivacional, y los logros de aprendizaje de los estudiantes 
del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016, de los 
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cuales se tiene que el 47,67 % indican tener autoeficacia, en su dimensión motivacional, en 
niveles altos, ellos mismos alcanzaron el nivel positivo en logros de aprendizaje en el 
56,97 % de los casos; mientras que el 31,39% de la muestra señala tener niveles de 
autoeficacia, en su dimensión motivacional, moderados, dichos estudiantes alcanzaron 
también el 27,90 % en el logro de aprendizajes; asimismo se observa que existe un 20,93 
% de estudiantes que presentan un nivel bajo de autoeficacia, en su dimensión 
motivacional, estos estudiantes muestra un nivel negativo de logro de aprendizajes en el 
15,11 % de los casos. 
Niveles comparativos entre autoeficacia, en su dimensión afectiva, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 
3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
En la siguiente tabla se presentan los resultados en función al objetivo específico 3 














 Distribución de frecuencias entre autoeficacia, en su dimensión afectiva, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 
3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
 Logro de aprendizaje   





Baja Recuento 06 06 10 22 
% del total 6,97 % 6,97 % 11,62 % 25,58 % 
Moderada Recuento 08 10 08 26 
% del total 9,30 % 11,62 % 9,30 % 30,23 % 
Alta Recuento 12 12 14 38 
% del total 13,95 % 13,95 % 16,27 % 44,18 % 
Total 
Recuento 26 28 32 86 
% del total 30,23 % 32,55 % 37,20 % 100,0% 
De la tabla, se observa que existe una orientación positiva en relación con la 
autoeficacia, en su dimensión afectiva, y los logros de aprendizaje de los estudiantes del 5º 
de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016, de los cuales se 
tiene que el 44,18 % indican tener autoeficacia, en su dimensión afectiva, en niveles altos, 
ellos mismos alcanzaron el nivel positivo en logros de aprendizaje en el 37,20 % de los 
casos; mientras que el 30,23 % de la muestra señala tener niveles de autoeficacia, en su 
dimensión afectiva, moderados, dichos estudiantes alcanzaron también el  32,55 % en 
logro de aprendizajes; asimismo se observa que existe un 25,58 % de estudiantes que 
presentan un nivel bajo de autoeficacia, en su dimensión afectiva, estos estudiantes 
muestra un nivel negativo de logro de aprendizajes en el 30,23 % de los casos. 
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Niveles comparativos entre autoeficacia, en su dimensión selectiva, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 
3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
En la siguiente tabla se presentan los resultados en función al objetivo específico 4 
Resultado específico 4 de la investigación 
Tabla 13. 
Distribución de frecuencias entre autoeficacia, en su dimensión selectiva, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 
3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
 
Comportamiento durante las clases 
 
Total 
Negativo Moderada Positivo 
Autoeficacia Baja Recuento 32 5 2 39 
% del total 20,8% 3,2% 1,3% 25,3% 
Moderada Recuento 2 37 6 45 
% del total 1,3% 24,0% 3,9% 29,2% 
Alta Recuento 4 3 63 70 
% del total 2,6% 1,9% 40,9% 45,50 % 
Total Recuento 38 45 71 154 
% del total 24,7% 29,2% 46,10% 100,0% 
De la tabla, se observa que existe una orientación positiva en relación con la 
autoeficacia, en su dimensión selectiva, y los logros de aprendizaje de los estudiantes del 
5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016, de los cuales 
se tiene que el 45,50 % indican tener autoeficacia, en su dimensión selectiva, en niveles 
altos, ellos mismos alcanzaron el nivel positivo en logros de aprendizaje en el 46,10  % de 
los casos; mientras que el 29,20 % de la muestra señala tener niveles de autoeficacia, en su 
dimensión afectiva, moderados, dichos estudiantes alcanzaron también el 29,20 % en el 
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logro de aprendizajes; asimismo se observa que existe un 25,30 % de estudiantes que 
presentan un nivel bajo de autoeficacia, en su dimensión selectiva, estos mismos 
estudiantes muestran un nivel negativo de logro de aprendizajes en el 24,70 % de los 
casos. 
En relación con los estadísticos inferenciales 
Prueba de hipótesis 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
Prueba de hipótesis general 
H0: No existe relación significativa entre autoeficacia y el logro de aprendizaje en el área 
de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de 
Los Olivos, UGEL 02 – 2016? 
HG: Existe relación significativa entre autoeficacia y el logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de 
Los Olivos, UGEL 02 – 2016? 
 Spearman:  
Nivel de confianza al 95% 




Tabla 14.  
Grado de correlación y nivel de significación entre autoeficacia y el logro de aprendizaje 
en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del 







Autoeficacia Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,637** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en 
cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 
0,637 significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, determinando que existe relación significativa entre la 
autoeficacia y el logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º 






Hipótesis específica 1 
H0: No existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión cognitiva, y el 
logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
H1: Existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión cognitiva, y el logro 
de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la 
I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
Tabla 15.  
Grado de correlación y nivel de significación entre la autoeficacia, en su dimensión 
cognitiva, y el logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º 
de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En cuanto al resultado especifico 1, se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman 0,625 significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, 
frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis 
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nula y aceptar la hipótesis alterna, determinando que existe relación significativa entre la 
autoeficacia, en su dimensión cognitiva, y el logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los 
Olivos, UGEL 02 – 2016. 
Hipótesis específica 2 
H0: No existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión motivacional, y el 
logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
H2: Existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión motivacional, y el 
logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
Tabla 16. 
Grado de correlación y nivel de significación entre la autoeficacia, en su dimensión 
motivacional, y el logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 
5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 154 154 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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En cuanto al resultado especifico 2, se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman 0,661 significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, 
frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación significativa entre la autoeficacia, en su 
dimensión motivacional, y el logro de aprendizaje en el área de comunicación de los 
estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 
2016. 
Hipótesis específica 3 
H0: No existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión afectiva, y el logro 
de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la 
I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
H3: Existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión afectiva, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la 




Tabla 17.  
Grado de correlación y nivel de significación entre autoeficacia, en su dimensión afectiva, 
y el logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En cuanto al resultado especifico 3, se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman 0,678 significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, 
frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna, determinando que existe relación significativa entre 
Autoeficacia, en su dimensión afectiva, y el logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los 






Hipótesis específica 4 
H0:  No existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión selectiva, y el 
logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
H4: Existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión selectiva, y el logro 
de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de 
la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
Tabla 18.  
Grado de correlación y nivel de significación entre autoeficacia, en su dimensión 
selectiva, y el logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En cuanto al resultado especifico 4, se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman 0,655 significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, 
frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis 
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nula y aceptar la hipótesis alterna, determinando que existe relación significativa entre 
autoeficacia, en su dimensión selectiva, y el logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los 
Olivos, UGEL 02 – 2016. 
5.3.  Discusión de los resultados  
En relación con el análisis estadístico  
Los niveles de autoeficacia obtenidos por los estudiantes del 5º de secundaria de la 
I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016, oscilan en su mayoría significativa 
entre los niveles altos y moderados. 
De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de logro aprendizaje en el 
área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de 
Los Olivos, UGEL 02 – 2016, que oscilan entre los niveles positivos y moderados. 
De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en 
cuanto al grado de correlación entre las variables, determinando que existe relación 
significativa entre la autoeficacia y el logro de aprendizaje en el área de comunicación de 
los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 
2016? 
En cuanto al resultado especifico 1, se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinando que existe 
relación significativa entre la autoeficacia, en su dimensión cognitiva, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 
3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
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En cuanto al resultado especifico 2, se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinando que existe 
relación significativa entre la autoeficacia, en su dimensión motivacional, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 
3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
En cuanto al resultado especifico 3, se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinando que existe 
relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión afectiva, y el logro de  
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 
3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
En cuanto al resultado especifico 4, se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinando que existe 
relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión selectiva, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 
3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
En relación con los estudios antecedentes 
Luego de una infructuosa búsqueda de estudios antecedentes, que tengan relación 
directa con las variables del presente estudio, presentamos algunos informes de 
investigación que guardan algún tipo de relación con nuestro trabajo: 
Encontramos coincidencias con los hallazgos de Condori (2013) en la investigación 
titulada Relación de: Autoeficacia ante el estrés, personalidad, percepción del bienestar 
psicológico y de salud con el rendimiento académico en universitarios. A nivel descriptivo 
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y utilizando el diseño no experimental, correlacional-transversal, con una muestra de 521 
universitarios de la ciudad de Trujillo, se encontró que la autoeficacia específica para el 
afrontamiento del estrés se relaciona positivamente con el rendimiento académico de la 
muestra seleccionada. 
Del mismo modo, existe similitud en lo encontrado en relación con los hábitos de 
estudio y rendimiento académico: Grados y Alfaro (2013) en la investigación titulada 
Hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes del 1er. año de Psicología de la 
Universidad Peruana Unión, Lima, Perú. Estudio que correspondía a un diseño no 
experimental de tipo descriptivo – correlacional. La muestra estuvo conformada por el 
total de estudiantes del primer año de la EAP de Psicología (86), de ambos sexos y cuyas 
edades fluctuaban entre los 16 y 35 años. Con los resultados de esta investigación 
demostraron que existía una correlación estadísticamente significativa entre hábitos de 
estudio y rendimiento académico; es decir, cuánto más adecuados eran los hábitos de 
estudio, mayor era el nivel de rendimiento académico. 
Coincidimos con los hallazgos de: Ortega (2012) en la investigación titulada Hábitos 
de estudio y rendimiento académico en estudiantes de segundo de secundaria de una 
institución educativa del Callao. El estudio siguió un enfoque cualitativo de tipo 
descriptivo y diseño correlacional. La muestra fue no probabilística de tipo disponible 
constituida por 59 estudiantes. Los resultados de la investigación demuestran la existencia 
de una relación directa alta, entre los niveles de hábitos de estudio y los niveles del 
rendimiento académico de los estudiantes que cursan el segundo grado de educación 
secundaria; destacando las dimensiones resolución de tareas y preparación de exámenes. 
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También coincidimos con las conclusiones de: Kohler (2009) en la investigación 
titulada Rendimiento académico asociado a la autoeficacia de estudiantes de 4to. y 5to. año 
de secundaria de un colegio nacional de Lima.; utilizando un diseño correlacional, con una 
muestra conformada por 84 participantes, varones y mujeres, de 4to y 5to de secundaria; 
confirmaron que la autoeficacia académica es un factor crítico que influye en el 
rendimiento académico. 
Asimismo coincidimos con: Vergara (2014) en la investigación titulada Relación 
entre autoeficacia y autorregulación académicas con el rendimiento académico en el curso 
de Química general de la Facultad de Medicina veterinaria y Zootecnia, durante el primer 
semestre 2014; de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Utilizó un diseño 
descriptivo correlacional en una muestra de 67 estudiantes, de ambos sexo: 37 de género 
masculino y 30 de género femenino, las edades estaban comprendidas entre 17 y 45 años. 
Como resultado encontró que existe una alta autoeficacia percibida en los estudiantes y 
esta es mayor que la autorregulación. También se evidenció una correlación significativa 
entre autoeficacia percibida y rendimiento académico, y una correlación mayor entre 
autorregulación y rendimiento académico. 
Finalmente , coincidimos con: Desde España, Rosario, Lourenco, Paiva, Núñez, 
González-Pineda y Valle (2012), en la investigación titulada Autoeficacia y utilidad 
percibida como condiciones necesarias para un aprendizaje académico autorregulado, 
utilizando el modelamiento de ecuaciones estructurales (estrategia metodológica para 
analizar conjuntamente efectos directos, indirectos y totales del conjunto de variables que 
constituyen un modelo hipotetizado), en base a una muestra de 750 estudiantes de 
enseñanza básica (entre 12 y 15 años) seleccionados aleatoriamente, por grupo, de un total 
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de diez colegios. Los resultados obtenidos muestran que, a mayor uso de estrategias de 
autorregulación del proceso de aprendizaje, es mayor el rendimiento y viceversa; y que el 
uso de dichas estrategias depende fuertemente de la utilidad percibida de tal 
comportamiento y de la autoeficacia para su uso efectivo. 
En relación con la contrastación de las hipótesis 
Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre autoeficacia y el logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de 
Los Olivos, UGEL 02 – 2016? 
H0: Existe relación significativa entre autoeficacia y el logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de 
Los Olivos, UGEL 02 – 2016? 
Se acepta la HG, existe relación significativa entre autoeficacia y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la 
I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016? 
Hipótesis específicas 
H1: Existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión cognitiva, y el logro 
de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de 
la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
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H0: No existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión cognitiva, y el 
logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión 
cognitiva, y el logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 
5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
H2: Existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión motivacional, y el 
logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
H0: No existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión motivacional, y el 
logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión 
motivacional, y el logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes 
del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
H3: Existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión afectiva, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la 
I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
H0: No existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión afectiva, y el logro 
de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de 
la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
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Se acepta la H3, existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión 
afectiva, y el logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 
5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
H4: Existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión selectiva, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la 
I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
H0: No existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión selectiva, y el 
logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
Se acepta la H4, existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión 
selectiva, y el logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 











1. Los niveles de autoeficacia obtenidos por los estudiantes del 5º de secundaria de la 
I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016, oscilan en su mayoría 
significativa entre los niveles altos y moderados. 
2.  Los niveles de logro de aprendizajes en el área de comunicación de los estudiantes 
del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016, 
oscilan entre los positivos y moderados. 
3.  Existe relación significativa entre la autoeficacia y el logro de aprendizaje en el área 
de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito 
de Los Olivos, UGEL 02 – 2016? 
4.  Existe relación significativa entre la autoeficacia, en su dimensión cognitiva, y el 
logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
5. Existe relación significativa entre la autoeficacia, en su dimensión motivacional, y el 
logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
6. Existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión afectiva, y el logro 
de  aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de 
la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
7. Existe relación significativa entre autoeficacia, en su dimensión selectiva, y el logro 
de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de 




1  Es necesario advertir la importancia de la promoción y fijación de la autoeficacia, 
como condición básica para el desarrollo y logro de aprendizajes significativos, 
entendiendo de acuerdo a los resultados del presente estudio que existe una relación 
lineal entre la autoeficacia y el logro de aprendizajes. 
2  Es necesario diseñar e implementar programas promocionales de mejoramiento de la 
autoeficacia, especialmente para los estudiantes de los primeros años de educación 
secundaria.  
3  Es necesario propender a realizar estudios de profundidad, especialmente 
cualitativos, relacionados a la variable autoeficacia, sobre las diferentes dimensiones 
que involucra la autoeficacia en los estudiantes. 
4 Incluir un taller para desarrollar la autoeficacia , haciendo adaptaciones de 
acuerdo a los intereses de los estudiantes y las necesidades de la institución educativa; a fin 
de lograr conductas adecuadas que permitirán un logro positivo de aprendizajes e 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Autoeficacia y el logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito 
de Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
Problema Objetivo Hipótesis Variables y 
dimensiones 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre 
autoeficacia y el logro de aprendizaje en el 
área de comunicación de los estudiantes del 
5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito 
de Los Olivos, UGEL 02 – 2016? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre 
autoeficacia, en su dimensión cognitiva , y 
el logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. 3091 del distrito de 
Los Olivos, UGEL 02 – 2016? 
¿Cuál es la relación entre 
autoeficacia, en su dimensión 
motivacional, y el logro de aprendizaje en 
el área de comunicación de los estudiantes 
del 5º de secundaria de la I.E. 3091 del 
distrito de Los Olivos, UGEL 02 – 2016? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre 
autoeficacia y el logro de aprendizaje en 
el área de comunicación de los 
estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 
3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 
02 – 2016. 
Objetivos específicos 
Establecer la relación entre 
autoeficacia, en su dimensión cognitiva, 
y el logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. 3091 del distrito de 
Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
 
Establecer la relación entre 
autoeficacia, en su dimensión 
motivacional, y el logro de aprendizaje 
en el área de comunicación de los 
estudiantes del 5º de secundaria de la I.E. 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre 
autoeficacia y el logro de aprendizaje en el 
área de comunicación de los estudiantes del 
5º de secundaria de la I.E. 3091 del distrito 
de Los Olivos, UGEL 02 – 2016? 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre 
autoeficacia, en su dimensión cognitiva, y 
el logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. 3091 del distrito de 
Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
 
Existe relación significativa entre 
autoeficacia, en su dimensión motivacional, 
y el logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. 3091 del distrito de 

















¿Cuál es la relación entre 
autoeficacia, en su dimensión afectiva, y el 
logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. 3091 del distrito de 
Los Olivos, UGEL 02 – 2016? 
 
¿Cuál es la relación entre 
autoeficacia, en su dimensión selectiva, y 
el logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. 3091 del distrito de 
Los Olivos, UGEL 02 – 2016? 
3091 del distrito de Los Olivos, UGEL 
02 – 2016. 
Establecer la relación entre autoeficacia, 
en su dimensión afectiva, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación 
de los estudiantes del 5º de secundaria de 
la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, 
UGEL 02 – 2016. 
 
Establecer la relación entre autoeficacia, 
en su dimensión selectiva, y el logro de 
aprendizaje en el área de comunicación 
de los estudiantes del 5º de secundaria de 
la I.E. 3091 del distrito de Los Olivos, 
UGEL 02 – 2016. 
 
Existe relación significativa entre 
autoeficacia, en su dimensión afectiva, y el 
logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. 3091 del distrito de 
Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
 
Existe relación significativa entre 
autoeficacia, en su dimensión selectiva, y el 
logro de aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes del 5º de 
secundaria de la I.E. 3091 del distrito de 
Los Olivos, UGEL 02 – 2016. 
Logro de aprendizajes 
Dimensiones 
Comportamiento 







Tipo y diseño Población y muestra 
Técnicas e 
instrumentos 
Estadística de análisis 




Tipo de estudio 
La investigación es  sustantiva o básica, ya 
que tiene como finalidad mejorar el conocimiento 
y comprensión de los fenómenos sociales. 
 
Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es de tipo no 
experimental: Corte transversal y descriptivo 
correlacional, ya que no se manipula ni se somete 
a prueba las variables de estudio. 
El diagrama representativo de este diseño 





O1 = Observación de la V1 
O2 = Observación de la V2 
r = Correlación entre dichas variables 
Población 
La población es de 594 estudiantes del nivel 
secundario, del primer al quinto grado, de la 





Se trata de una población finita, la misma que 
se expresa del siguiente modo: 
 
𝑛 =
𝑧2. 𝑁. 𝑝. 𝑞
𝜀2. (𝑁 − 1) + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 
 
La selección de las unidades muestrales se 
realiza mediante la técnica de aleatorización simple 
donde todos los integrantes de la población tienen la 
misma oportunidad de pertenecer a la muestra de 
estudio. Finalmente, la muestra estará conformada 
por 86 estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria.  
Técnica 
La técnica de 
recolección de datos es la 
encuesta permite recolectar 
datos de las muestras en un 





Autoeficacia, que consta de 
30 ítems politónicos. 
Instrumento 2: 
Acta de 
calificaciones promedio del 
área curricular de 
comunicación para el 5° 
grado de educación 
secundaria.  
Estadística descriptiva 
El análisis se realiza de datos cualitativos 
ordinal ya que se recolecto mediante una escala de 
opinión, por ello se expondrá en tablas y figuras de 
frecuencias descriptivas es decir frecuencia absoluta 
(Cantidad) y frecuencia relativa (Porcentaje) 
 
Estadística inferencial 
Por trata de una variable ordinal, se aplica 
una prueba No Paramétrica que en este caso se trata 
del coeficiente de correlación Rho de Spearman. El 
estadístico ρ viene dado por la expresión: 
 
Donde D es la diferencia entre los 
correspondientes estadísticos de orden de x - y. N es 
el número de parejas, esto a razón del objetivo e 
hipótesis de investigación que busca determinar la 
relación entre dos variables. 






Apéndice B: Inventario de autoeficacia 
En el presente inventario encontrarás afirmaciones acerca de las percepciones que 
tienes  acerca de tu capacidad para organizar y realizar diversas acciones. 
Para cada una de ellas, responde con honestidad el grado de confianza que posees 
mediante la escala de a 5, tomando en cuenta lo siguiente: 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 




ITEMS 1 2 3 4 5 
1 Me planteo objetivos a corto, mediano y largo plazo      
2 Planifico todas mis actividades      
3 Diseño mi proyecto de vida      
4 Preveo los posibles riesgos antes de tomar una decisión      
5 Pienso que todo me irá bien      
6 Prefiero vivir el momento y no planificar mis objetivos.      
7 Puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo lo necesario.      
8 Enfrento  todas las circunstancias adversas.      
9 Respeto los designios del destino.      
10 Salgo victorioso aún en circunstancias difíciles.      
11 Sea como sea logro mis objetivos.      
12 Aprovecho todas las oportunidades que se me presentan para demostrar mis 
capacidades. 
     
13 Me pongo retos para seguir desarrollándome.      






15 Busco experiencias que me permitan explorar nuevos aprendizajes.      
16 Soy capaz de manejar los eventos que son tristes para mí.      
17 Reconozco cuando siento desgano respecto de algo que deseo.      
18 Procuro siempre sentirme contento a pesar de las circunstancias.      
19 Afronto las situaciones estresantes con éxito.      
20 Mantengo la calma ante la mayoría de situaciones que enfrento.      
21 Procuro siempre sentirme tranquilo.      
22 Respiro profundamente para mantenerme calmado ante eventos críticos.      
23 Me recupero rápidamente después de llorar.      
24 Si me sonrojo, me recupero con facilidad.      
25 Busco integrarme a grupos competitivos para demostrar mi capacidad.      
26 Enfrento los retos que me tocan en cada ocasión.      
27 Participo en concursos en donde sé que tengo altas posibilidades de ganar.      
28 Evito compartir mi amistad con personas pesimistas.      
29 Empiezo una actividad programada lo más antes posible.      
30 Descarto las actividades cuyos objetivos no son claros para mí.      
